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L’antidotario Bodmer

































ad un campione significativo di antidoti e ricette, una parte di quelli appunto che, come 
appena.precisato,.nella.letteratura.medica.antica.e.altomedievale.hanno.la.medesima.
denominazione e/o vengono attribuiti al medesimo inventore/utente. Queste stesse 
ricette.oggetto.di.indagine.approfondita.sono.riportate.in.appendice.in.edizione.critica,.









 1 S. SconocchIa,.Concordantiae scribonianae.
 2 c. oPSoMer,.Index.
 3 B. MaIre,.Concordantiae Gargilianae.
 4 B. MaIre/o. BIanchI,.Caelii Aureliani operum omnium.
 5 B. MaIre/a. FraISSe,.Cassii Felicis Libri
 6 M. nIederMann/e. lIechtenhan/j. KolleSch/d. nIcKel,.Marcelli de Medicamentis liber.
 7 v. roSe,.Theodori Prisciani Euporiston libri III.
 8 h.e. SIgerISt, Studien und Texte.
 9 a. ÖnnerForS,.Physica Plinii Bambergensis.
























del.medicamento.precedente. come. si. deduce,. indirettamente,. dalla. denominazione.
del.medicamento.stesso,.come.ad.es..alium simile.(7)..Molto.spesso.le.indicazioni.

























2.2. Lingua  
Si.può.dire.che.la.lingua.dell’antidotario.Bodmer.presenta.elementi.propri.della.





1.  le denominazioni dei tipi di medicamenti in base a criteri definiti quali la 
forma.es..trociscus (0),.le.modalità.di.assunzione.es..epitema (9),.unctio 
(22),.catapotium.(7),.ecc.;.
2... le.denominazioni.dei.singoli.medicamenti.secondo.criteri.comuni.già.in.epoca.
classica, in particolare il tipo di medicamento specificato da un attributo o da 
un.sostantivo.o.da.una.perifrasi.o.iunctura,.che.a.loro.volta.possono.richia-
mare.il.colore:.es..medicamentum dicromum.(1),.l’inventore:.es..Confectio 
Musae trocisci.(),.l’utente.illustre:.Antidotos Hadriana minor probatissima 
(6),.gli.ingredienti:.es..emplastrum dialeuron.(1),.la.parte.del.corpo:.es..
confectio potionis ad epar.(11),.i.malati:.es..Trociscus ad disintericos.(9),.
la.malattia:. es..emplastrum ad scabias (16), gli effetti e/o l’efficacia: es. 
emplastrum somatofylax de probatis.(1),.ecc.
...una.serie.di.brachilogie.e.metonimie,.quali:.
. a... l’omissione.di.predicati.che.dovrebbero.reggere.una.serie.di.ingredienti.
in.caso.accusativo,.del. tipo:.recipit,.ecc.:.es..cerae libras I s., resinae 
colofoniae libras I s., alipes porcinas ÷ XX.(1);
. b... l’omissione.soprattutto.nelle.indicazioni.comprese.nella.denominazione.
del medicamento di verbi che significano ‘far bene’, ‘giovare’ ecc., quali 
prodest,.medetur,.facit,.ecc.:.es..acopu ad imperfectiones omnes.(72);.
. c... l’omissione.del.nome.del.medicamento.in.una.serie.di.medicamenti.dello.
stesso.tipo.e.la.sua.sostituzione.con.un.pronome.neutro.come.aliud idem: 
es. Alium simplicem.(109),.aliud admirabile.().ecc.;
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. d... la.metonimia.parte.malata.per.la.malattia:.es..diacarion ad fauces.(27),.
diamoron ad fauces.(29),.ecc.;
. e... presenza.particolarmente. estesa.del.greco. talora. integrato.nel. sistema.
morfologico.latino,.talora.no,.vuoi.a.livello.di.ingredienti:.daucu creticu 
sperma.(11),.scynu anthos.(88),.vuoi.a.livello.di.denominazioni,.sia.dei.
tipi.di.medicamento:.epitema (9), catapotium (86),.ecc.,.sia.dei.singoli.
medicamenti:.epitema lexipyretu (9),.Emplastrum to clidion (12),.ecc..
2.2.2. Elementi altomedievali o romanobarbarici 
La.lingua.comune.di.base.è.inequivocabilmente.quella.rustica.o.piuttosto.quella.
di livello basso di età romanobarbarica. La norma, sul piano della grafia, morfologia, 
e sintassi appare essere l’assenza di norma. Tra le oscillazioni grafiche più frequenti 
si.possono.segnalare.E.per.AE e.viceversa,.Y per.I e.viceversa,.O per.U.e.viceversa,.





queste,.per.e.de (mezzo, causa, specificazione, ecc.). 
A.livello.di. lessico.non.pochi.sono.i. termini.(latini.o.greci.attestati. in. latino.
solo.in.epoca.romanobarbarica.a.partire.dai.secoli.IV-V,.sia.come.lessemi: aestivalis 
(2),.cefalargicus (),.cribello (91), cinisa (0),.diacalamintis (1), diacastoreu (8), 
entaticus (22), infrigdo (), frigdor (), fusarius (9), perbullio (), quinquenervius 
(106),.vetusto (11), radicina (11),.superaspargo (61),.ecc.;.sia.come.forme:.alipes 














































=..(12),.ypocistidos cylu.=..(2),.calasticus pros panta.
=..(98),.daucu creticu sperma.=.,.
ecc..
2.2.3.4. Espressioni ed annotazioni particolarmente vicine al parlato 
Soprattutto.nelle.modalità.di.preparazione.compaiono.espressioni.in.riferimento.
ad.esperienze.che.appaiono.molto.soggettive.e.vicine.al.linguaggio.ed.alla.realtà.quo-
tidiana;.alcuni.esempi:.cui hoc erit signum cum coctum fuerit cum ceperit bullas vel 
pustulas quas dicimus facere..Hoc cum refrixerit condiligentas.(11);.infinitum prodest.
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(0);.utilissimum valde est.(91);.ponis ad solem.(7);.ad necessitatem serbabitur.(88);.
sane memineris ne aut oculus aut verenda contingat, est enim molestissimum.(79);.ad 











la. compilazione.o. l’assemblaggio.o. la. redazione.dell’antidotario. così. come. esso. è.
giunto fino a noi. 
2.3.1. Singole ricette
Allo. stato.delle.mie. ricerche,.mi. riesce. impossibile.dare.una. collocazione.a.




Sono.attribuite.a.precisi. inventori. le. seguenti. ricette:. la.2.a.Poliarco,. la..
Antonio.Musa,.la.72.a.Vindiciano,.la.87.Galeno,.la.88.ad.Archigene;.è.attribuita.ad.un.





mente.derivate.da.una.certa.fonte,.questo.è.il.caso.della.Confectio medicaminis quod 
omnia vulnera curat.e.della.Confectio antidoti hiera,.rispettivamente.i.numeri.9.e.
10,.senza.ombra.di.dubbio.tratte.dalle.Compositiones.di.Scribonio.Largo..
2.3.2. Antidotario nel suo insieme
Gli.elementi.romanobarbarici.di.cui.si.è.detto.(2.2.2),.unitamente.alla.datazione.
del.manoscritto.al.I°.quarto.del.s..IX,.fanno.sì.che.si.possa.ragionevolmente.porre.la.







nella sua perizia colloca il manoscritto anche geograficamente, in particolare nel mo-
nastero.di.Fulda.
A considerare poi il fatto che tutti i manoscritti di ricettari/antidotari medievali, 
come.anche.il.presente.sono.unici12,.non.si.può.escludere.che,.in.realtà.il.compilatore.e.
l’utente.coincidano.nella.stessa.persona.o.ambiente,.e.che.dunque.la.data.di.compilazione.
sia da intensificare con la data del manoscritto. Le correzioni della medesima epoca, 
non necessariamente impediscono di pensare, che le due figure, quella del compilatore 
e quella dell’utente non si identifichino; nulla vieta di pensare che il compilatore utente, 
avesse.a.disposizione.più.manoscritti.da.assemblare..
2.4. Tradizione manoscritta












dicromum,.2.Confectio foinicine,..Confectio olei gleucini,..Confectio Musae trocisci,.
8.Trociscus diacastoreu,.6.Antidotos Hadriana minor probatissima,.9.Confectio 
medicaminis quod omnia vulnera curat, 10.Confectio antidoti Hiera..
 12 I. MazzInI,.«I.ricettari.medici.latini.altomedievali»,.10.108.
 13 I. MazzInI,.De observantia ciborum.













 Tanta precarietà e tanta difficoltà derivano essenzialmente dai seguenti fatti: 
 a.  Il compilatore/autore di ricette è, in genere anche utente, come medico e 
in quanto tale se pure certamente trascrive, certamente spesso modifica 
anche.in.basse.alla.propria.esperienza..L’abitudine.ad.intervenire.e.modi-
ficare le ricette già in circolazione da parte di singoli utenti compilatori, 
è.indirettamente.e.direttamente.attestata,.tra.gli.altri.anche.da.Galeno.e.
Teodoro Prisciano: il primo significativamente nel trascrivere la ricetta 
della.confezione.dell’olio.gleucino,.precisa.di.farlo.alla.lettera,..
(vd..XIII,.12,.8):.è.chiaro.non.avrebbe.mai.fatto.una.sottolineatura.del.
genere.se. la. trascrizione.letterale.fosse.stata. il.suo.abituale.comporta-
mento..Il.secondo.1,8.nel.riportare.il.trocisco.di.Antonio.Musa.dice.Qui 








Scribonio.Largo,.Compositiones.(s..I);.Claudio.Galeno,.De antidotis,.De compositione 
medicamentorum secundum locos,.De compositione medicamentorum secundum genera 
(s..II);.Oribasio.Collectiones,.Synopsis ad Eustatium,.Ad Eunapium (s..IV);.Medicina 
Plinii.(s..IV);.Sereno.Sammonico,.Liber medicinalis.(ss..IV-V);.Teodoro.Prisciano,.














Tenuto. conto. dunque. da. un. lato. del. numero. relativamente. basso. di. ricette.
studiate, delle difficoltà e precarietà dell’indagine stessa dall’altro, non mi propongo 
di giungere a conclusioni definitive, se mai esse saranno possibili, ma solo fare una 
serie.di.osservazioni.e.constatazioni,. ricetta.per. ricetta,.che.possano.permetterci.di.
prospettare.delle. tendenze.o. linee.di.comportamento.del.compilatore.del. ricettario,.
o.piuttosto.forse.delle.sue.fonti,.le.quali,.a.giudicare.dal.carattere.di.eterogeneità.che.
presenta.l’antidotario,.devono.essere.state.molteplici.











Da. quanto. sopra. si. può. supporre. che. nessuna. delle. opere. greche. è. alla.




da.Oribasio,.perché.una.iunctura.come.usque dum (usque dum incipiat colore prasium 
facere).frequente.in.epoca.arcaica.e.classica,.ma.rara.nel.tardo.antico16,.farebbe.pensare,.
come.del.resto.anche.tutta.la.struttura.del.periodo,.ad.un’epoca.non.tarda.
 15 c. MaSIno,.Voci di spezieria,.p..98.
 16 M. leuMann/j.B. hoFMann/a. Szantyr,.Lateinische Grammatik.
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a Galeno e non agli altri medici posteriori, anche se è difficile dire se direttamente o 
indirettamente.
3.3. <III> Confectio olei gleucini
La.preparazione.dell’olio.gleucino,.o.a.base.di.mosto,.che.non.sembra.trovare.








Rispetto. ad. entrambi. l’antidotario. bodmeriano. si. allontana. per. una. serie. di.





rispettivamente,. con. le. seguenti. traduzioni.perifrastiche.e.descrittive:.qui retrorsus 
capitis spasmum patiuntur.e.qui infra stomachum caput demergunt et contrahuntur;.c..
l’aggiunta.esplicativa.delle.motivazioni.per.cui.il.recipiente.con.il.preparato.va.coperto:.






















Si.mettano. a. confronto. le. prime. righe. della. ricetta. bodmeriana. e. quella.
dell’antidotario.Brussellese.
Qui facit linitos (= linitus) in fronte ad capitis dolorem, linitos in fronte suspendit 
reuma oculorum, linitos in caput cum aceto siccat humorem capitis; cum oximeli auri-
bus instillatum vulnera antiqua curat (Antid. Bodmer) / Musae trocisci uirtus prodest 
his passionibus. capitis dolori et oculis saepe reumatizantibus, ex aceto resoluto tota 










dell’alta società di epoca augustea. Esempi di letterarismi/poetismi possono essere 




registra.una.serie.di.iuncturae.del.tipo:.reuma suspendere,.humorem / reuma siccare,.
vulnera sanare,.polipum curare,.ecc..
Da. quanto. finora. detto. emerge. anche. la.mia. convinzione. che. il. trocisco.
dell’Antidotario. di. Bruxelles. rappresenti. una. versione. più. tarda. rispetto. quella.
dell’antidotario.Bodmer,.in.ogni.caso.i.due.rappresentano.due.versioni.indipendenti:.
varie.sono.le.indicazioni.presenti.nell’uno.e.assenti.nell’altro..


























3.6. <LXV> Antidotos Hadriana minor probatissima
Tra le opere mediche antiche e tardo antiche e altomedievali giunte fino noi, 
un’antidotus Hadriani o.Hadriana.sembra.conosciuta.solo.da.quelle.latine.in.particolare,.
oltre.il.Bodmeriano.riportano.l’antidoto.di.Adriano.Marcello.20,11,.Additamentum 
dello.Ps..Apuleio17,. vari. ricettari. altomedievali. come.quello.di.Berlino18,.Londra19,.
Bamberga20,.San.Gallo21,.Glasgow.22,.Glasgow.62,.Glasgow2..
Va. subito. detto. che. l’antidoto. bodmeriano.non. concorda. perfettamente. con.













altri antidoti di Adriano giunti fino a noi. Si aggiunga, infine, un’evidente ricercatezza 





per l’antidoto in questione una fonte, più antica di quelle giunte fino a noi.
3.7. <XCIII> Confectio medicaminis quod omnia vulnera curat
La.ricetta.in.questione.è.tratta,.quasi.sicuramente.da.Scribonio.Largo.(in.ogni.caso.
non.sono.riuscito.a.trovare.altra.possibile.fonte.o.testimonianza)..Se.la.derivazione.da.
 17 e. hoWald/h.e. SIgerISt,.Antonii Musae De herba vettonica,.pp..220-221.
 18 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.p..10.
 19 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.p..17.
 20 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.p..19.
 21 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.pp..78-79.
 22 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.p..100.
 23 h.e. SIgerISt, Studien und Texte,.p..108.




un’aggiunta:.curat etiam … vulnerum),.non.si.può.tuttavia.sostenere.che.il.compilatore.
sia.stato.completamente.ricettivo.nei.confronti.del.testo.scriboniano,.di.cui.per.altro.
conserva la struttura, in quanto aggiunge taluni ingredienti e modifica le modalità di 
preparazione,.così.come.le.dosi.degli.ingredienti..















Il. compilatore. apporta. anche.una.variazione. rilevante.ma. limitatamente. alla.
struttura. dell’antidoto. scriboniano:.Gli. ingredienti. e. le.modalità. di. preparazione.
dell’antidotos che in Scribonio e Marcello sono riportati alla fine e seguono le indi-




















comunque non prima dei secoli V-VI, e ciò per una serie di fenomeni grafi-
co-fonetici.e.lessicali.e.non.dopo.la.prima.metà.del.s..IX,.epoca.cui.risale.il.
manoscritto.Bodmer..




















a. BeccarIa,.I codici di medicina del periodo presalernitano,.Roma.199.
—. «Sulle. tracce.di.un.antico.canone.di. Ippocrate.e.Galeno.. I..Le.prime. traduzioni. latine.di.
Ippocrate»,.Italia Medievale e Umanistica.2.(199).
e. hoWald/h.e. SIgerISt,.Antonii Musae De herba vettonica liber, Pseudoapulei Herbarius, Anonymi 
De taxone liber, Sexti Placiti liber medicinae ex animalibus etc.,.Lipsiae-Berolini.1927.
j. jÖrIMann,.Frühmittelaterliche Rezeptarien,.Zürich–Leipzig.192.
M. leuMann/j.B. hoFMann/a. Szantyr,.Lateinische Grammatik,.II,.München.196.
B. MaIre,.Concordantiae Gargilianae,.Hildesheim-Zürich-New.York.2002.
B. MaIre/o. BIanchI,.Caelii Aureliani operum omnium quae extant concordantiae,.Hildesheim-
Zürich-New.York.200.
B. MaIre/a. FraISSe,.Cassii Felicis Libri De medicina Concordantiae,.Hildesheim-Zürich-New.
York.200.
c. MaSIno,.Voci di spezieria dei ss. XIV-XVIII,.Piacenza.1988.
I. MazzInI,.«Due.testimonianze.inedite.di.Scribonio.Largo.fra.tardo.antico.e.alto.medioevo»,.Rivista 
di Filologia e Istruzione classica.111.(198),.19-170.
—. De observantia ciborum. Traduzione tardo antica del   pseudoippocratico l. II. 
Introduzione, testo critico ed index verborum memorabilium,.Roma.198.
— «I ricettari medici latini altomedievali. Significato storico medico, culturale e sociale. Pro-
blematiche.di.edizione.critica»,.in:.M..Rotili.(ed.),.Incontri tra popoli e culture tra V e IX 
secolo,.pp..10-11.
M. nIederMann/e. lIechtenhan/j. KolleSch/d. nIcKel,.Marcelli de Medicamentis liber,.Berlin.
1968.
a. ÖnnerForS,.Physica Plinii Bambergensis,.Hildesheim-New.York.197.
c. oPSoMer,.Index de la pharmacopée du Ier au Xe siècle,.Hildesheim-Zürich-New.York.1989.
v. roSe,.Theodori Prisciani Euporiston libri III. Accedunt Vindiciani Afri quae feruntur reliquiae,.
Lipsiae.189.
M. rotIlI.(ed.),.Incontri tra popoli e culture tra V e IX secolo. Atti delle V giornate di studio sull’età 
romanobarbarica,.Napoli.1997.
S. SconocchIa,.Concordantiae scribonianae,.Hildesheim-Zürich-New.York.1988.




Nella presente appendice sono riportati, in edizione critica, alcuni capitoli significativi, in parti-

























































unius.diei.C:.cfr.l..XXIII,.Galen. Oribas. et cet..11.innulae.C1:.inulae.C..1.crocomagmatis.ego,.
crocomagnitis.C.1.meliloti.ego,.meliboti.C.2.coperculis.C1, copericulis C 27 ferviat … usque 
add..C1.28.folium.C1,.oleum.C
<IV> Confectio crocomagmatis quod est necessarium in gleucini olei confectione
<V> Confectio olei mele
<VI> Confectio olei cyprini
<VII> Confectio acopi populaci
<VIII> Confectio medicaminis barbarae
<IX> Confectio absentii
<X> Emplastro [se]anitinum
<XI> Confectio potionis ad epar
<XII> Emplastrum to clidion
<XIII> Emplastrum somatofylax de probatis
<XIV> Emplastrum dialeuron
<XV> Emplastrum syptaciu
<XVI > Emplastrum ad scabias 
<XVII> Emplastrum ad rabiem scabiarum
<XVIII> Unctio ad rabiem scabiarum unius die cura
<XIX> Emplastrum ad antiqua vulnera
<XX> Malagma Polynicis
<XXI> Malauma aurigale







<XXIV> Epitima to diaynantis
<XXV> Alia similis aestivalis
<XXVI> Confectio roites
<XXVII> Diacarion ad faucis et ad sinancicos
<XXVIII> Diacarion aliter
<XXIX> Diamoron (dimaron C) ad fauces
<XXX> Trociscus ad somnum
<XXXI> Trociscos ad impetigines
<XXXII> Trociscus ad dysintericos








unc IIII, murrae trogletis unc. IIII, aloen unc. IIII, aeres flos unc. IIII, crcomagma unc. II, crocu 









< XXXIV> Confectio pulveris anthaerae
<XXXV> Aliud admirabile
<XXXVI> Alius pulvis ad uva siccanda
<XXXVII> Emplastrum catarticum
<XXXVIII> Salis catarticos




<XLIII> Rodomelin de suco rosae
<XLIV> Rodomelin de aqua





<XLVI> Catapotia ad inpyicos













<XLIX> Trociscus ad disintericos
<L> Emplastrum aeromenen
<LI> Oxiporu ad digestionem quod vocatur diacalamintis
<LII> Trociscos ad disintericos
<LIII> Trociscus ad lientericos
<LIV> Trociscos diafissallydos 
<LV> Trociscos areos
<LVI> Trociscus Asteros invictus
<LVII> Xeromira veren<ti>a
<LVIII> Confectio tymiamatis diacoston
<LIX> Emplastrum catarticon et e<mme>nagogon ad avorsum
<LX> Emplastrum ad lumbricos
<LXI >Emplastrum melenu
<LXII> Solutio medicaminis suprascripti
< LXIII> Confectio diaprasiu
<LXIV> Confectio pulveris ad ragadium 
<LXV > Antidotos Hadriana minor probatissima
Quae. facit. ad. stomachi.dolorem. in.vini.veteris. cyatis. tribus.. In.modum.abellanae.dabis. fe-
brienti,.in.aqua.calida.epaticis,.in.mulsa.spleneticis,.in.pusca.suspiriosis,.in.vino.salato.tussicis,.





















<LXVI >Confectio cifes quod mense martio conficitur
<LXVII> Ad tertianum typum
<LXVIII> Antidotos duodecatheos
<LXIX> Confectio oxipori diatrionpipereon
<LXX> Oxiporiu diospolites (diapolitis C)
<LXXI> Decamyru
<LXXII> Acopu ad imperfectiones omnes
<LXXIII>Acopu vindiciani
<LXXIV> Aliud acopu simile
<LXXV> Confectio diacessiu
<LXXVI> Antidotum theoparadotum
<LXXVII> Talassomeli qualiter fiat
<LXXVIII> Hydromelon qualiter fiat
<LXXXIX> Pulvis siccus quo fricetur in balneo
<LXXX> Compositio Ynanthii










<XCI> Confectio potionis necessarie ad dolorem epatis
<XCII> Confectio quod facit ad tussem 




<XCIV> Confectio medicaminis admirabile




<XCIX> Enema ad colu vel dolorem intestini
<C> Aliam similem apopiras
<CI> Pessus Libianus
CII> Antidotum ad calculu expellendum
<CIII> Medicamen quod facit ad Cyradas
<CIV> Confectio olei sychionii
<CV> Confectio antidoti Hiera 
<CVI> Trociscos Talilei ad disintericos
<CVII> Pessus ad concipiendum
<CVIII> Pessus ad avorsum 
<CIX> Alium simplicem
<CX > Timiama Apamei
<CXI> Psilotru leptotricu
<CXII> Emplastro sazanitem
<CXIII> Confectio ceroti
<CXIV> Trociscus Asterius
<CXV> Dyacilon emplastrum
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